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ABSTRACT
Terwujudnya ketahanan pangan rumah tangga menunjukkan adanya keberhasilan ketahanan  pangan secara  nasional,  regional 
maupun  lokal.  Proporsi  pengeluaran pangan  dan  konsumsi  energi  merupakan  indikator  penting  dalam menentukan ketahanan
pangan rumah  tangga.  Tujuan  penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui seberapa  besar proporsi  pengeluaran  pangan, tingkat 
konsumsi  energi serta kondisi  ketahanan  pangan  rumah  tangga  petani peserta  program  Demapan di Kecamatan  Indrapuri 
Kabupaten  Aceh.  Penelitian  ini  dilakukan  Di  Kecamatan Indrapuri dengan  menggunakan  metode Purposive  Sampling.  Data 
dianalisis dengan  metode analisis pendapatan  dan  pengeluaran  rumah  tangga  petani, pendapatan dan pengeluaran rumah tangga
petani, konsumsi pangan rumah tangga petani, dan  indikator  silang ketahanan  pangan  rumah  tangga. Hasil  penunjukan bahwa; 
(1) Rata-rata  pendapatan  usahatani  padi  sawah petani  yaitu sebesar Rp1.885.517,00 per musim tanam dan rata-rata pengeluaran
pangan rumah tangga petani  sebesar  Rp1.411.500,00 per  bulan (2) Tingkat  Konsumsi  energi  dan  protein rumah  tangga  petani 
adalah  sebesar 62,19%  dan 81,23%  (3)  Kondisi  ketahanan pangan rumah tangga petani berstatus kurang dan defisit.
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